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ведем для Е = 0,15. Динамический срок окупаемости – это продолжительность периода от начала 
момента до начала периода окупаемости продукции. Момент окупаемости называется тот наибо-
лее ранний момент времени в расчетном периоде, после которого текущий чистый доход стано-
вится и в дальнейшем остается неотрицательным. Данные расчета экономического эффекта от 
внедрения оборудования в ЗАО «Ремеза» приведены в таблице 4. 
 
Таблица 4 – Расчет экономического эффекта от внедрения нового оборудования в ЗАО «Реме-
за», тыс. руб. 
 
Наименование показателя 
Значение показателя по годам 
2017 2018 2019 2020 2021 
ЧФП 0 45,8013 45,8013 45,8013 45,8013 
Капитальные затраты 106,5435 0 0 0 0 
Коэффициент дисконтирования 1 0,87 0,76 0,66 0,5 
      
Чистый дисконтированный ФП – 106,5435 39,8471 34,8089 30,2289 22,9 
ЧДФП нарастающим итогом – 106,5435 – 66,6964 –31,8875 1,6586 24,5586 
Рентабельность проекта 42,9 
Динамический срок окупаемо-
сти, годы 
27,96 месяца, либо 3 года 
 
Таким образом, из приведенных расчетов следует, что капитальные вложения от внедрения но-
вого оборудования в ЗАО «Ремеза» окупятся на четвертом году использования (при норме дис-
конта 0,15), при этом ЧДД проекта составит 1,6586 тыс. руб.  
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Без перехода к более эффективной модели общественного производства и потребления, рацио-
нализации использования ресурсов невозможно дальнейшее экономическое и социальное развитие 
страны, решение экологических проблем. Расширение и углубление процессов ресурсосбережения 
содействует переходу Республики Беларусь к ускорению процессов интеграции в глобальную ми-
ровую экономику.  
Указом Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2016 г. № 466 «Об утверждении Про-
граммы социально–экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы» утвержде-
на Программа социально–экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы.  
Согласно Программе социально–экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 
годы ключевые показатели эффективности, отражающие снижение затрат на производство, реали-
зацию и повышение качества продукции (работ, услуг), станут обязательными при формировании 
и защите ежегодных бизнес–планов организаций с преобладающей долей государства. Преду-
сматривается последовательное сокращение условно–постоянных и непроизводственных расходов 
в целях достижения их уровня в структуре затрат промышленности не более 8 процентов за пяти-
летие (в 2015 году их уровень составил 12,7 процента). 
Предусматривается приведение существующих организационно–технологических нормативов 
и норм расхода сырья, материалов за счет сокращения отходов и потерь в процессе производства и 
хранения в соответствие с их прогрессивным уровнем в рамках ежегодной защиты бизнес–планов 
в органах владельческого надзора. Планируется внедрение современных систем управления ре-
сурсами, оптимальных схем и источников энергоснабжения промышленных объектов, режимов их 






человек до конца 2017 года будут внедрены современные системы управления ресурсами (ERP– 
системы). Системное влияние на снижение затрат окажет технологическое переоснащение про-
мышленных производств. 
 Наиболее значимые для реального сектора экономики инвестиционные проекты по техниче-
скому переоснащению производств намечено утвердить в Государственной программе инноваци-
онного развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы [1]. 
 Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 31 января 2017 г. № 31 «О Государствен-
ной программе инновационного развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы» при осу-
ществлении инновационной деятельности в энергетической отрасли необходимы: 
наращивание объемов использования местных возобновляемых и вторичных сырьевых ресур-
сов при производстве продукции с высокой добавленной стоимостью; 
решение задач по снижению потерь материально–сырьевых ресурсов на этапах их добычи и 
обработки; 
реализация проектов, направленных на замещение невозобновляемых ресурсов возобновляе-
мыми с учетом динамики истощения запасов [2]. 
Ресурсосбережение объединяет в себе следующие компоненты производства: энергию, матери-
алы и технологии. Ресурсосбережению принадлежит значительная роль в снижении материалоѐм-
кости производства. 
Ресурсосбережение – деятельность направленная на рациональное использование и экономное 
расходование ресурсов. 
Ресурсоэффективность – результат целенаправленной деятельности по экономии материальных 
и других ресурсов на стадиях жизненного цикла товара и при ликвидации отходов на всех этапах 
технологического цикла 
Эффективное использование ресурсов на любом уровне управления должно основываться на 
прогнозировании абсолютных и удельных показателей ресурсоемкости.  
Для оценки уровня и эффективности использования материальных ресурсов применяются мно-
гочисленные показатели: материалоотдача, показатели абсолютного и относительного изменения 
объема материальных затрат, показатели интенсификации использования материальных ресурсов, 
показатели структуры потребления материальных ресурсов показатели полезного использования 
материальных ресурсов и показатели, характеризующие долю отходов, потерь материальных ре-
сурсов и степень вовлечения их в производство. 
Подытоживая вышеупомянутое, стоит отметить, что промышленным предприятиям следует 
контролировать уровень ресурсоэффективности и вовремя внедрять ресурсосберегающие меры, 
чтобы быть конкурентоспособными. Комплекс организационных, нормативных и технологиче-
ских мер по ресурсоэффективности призван обеспечить рациональное использование всех видов 
ресурсов на всех этапах производственных циклов и циклов потребления.  
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